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 АНОТАЦІЯ 
 
 
Тема дипломної магістерської роботи – Обґрунтування доцільності 
освоєння нових видів діяльності з метою розвитку потенціалу підприємства, на 
прикладі ПП "Експотер". (м. Тернопіль, вул. Стуса, 1).  
Мета дипломної магістерської роботи – обґрунтуванти освоєння нових 
видів діяльності з метою розвитку потенціалу підприємства. 
Дипломна робота складається з пояснювальної записки, що включає 
анотацію, зміст, вступ, сім розділів, висновки, список використаної літератури і 
додатки.  
У першому розділі дипломного проекту розкривається суть освоєння 
нових видів діяльності з метою формування та розвитку потенціалу 
підприємства. Другий розділ присвячено аналізу аналізу діяльності та 
потенціалу ПП «Експотер». У третьому розділі обґрунтовано шляхи 
вдосконалення розвитку потенціалу ПП «Експотер». 
Дипломна магістерська робота складається з: 125 с., 14 рис., 12 таб., 4 
додатки, 52 літературних джерел. 
Ключові слова: потенціал, виробнича діяльність, виробництво, 
ефективність, експорт, аналіз. 
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АННОТАЦИЯ 
 
 
Тема дипломной магистерской работы - Обоснование целесообразности 
освоения новых видов деятельности с целью развития потенциала предприятия, 
на примере ЧП "Експотер". (г.. Тернополь, ул. Стуса, 1). 
Цель дипломной магистерской работы - обосновать освоения новых 
видов деятельности с целью развития потенциала предприятия. 
Дипломная работа состоит из пояснительной записки, включающей 
аннотацию, оглавление, введение, шесть разделов, выводы, список 
использованной литературы и приложения. 
В первом разделе дипломного проекта раскрывается суть освоения новых 
видов деятельности с целью формирования и развития потенциала 
предприятия. Вторая глава посвящена анализу анализа деятельности и 
потенциала ЧП «Експотер». В третьем разделе обоснованы пути 
совершенствования развития потенциала ЧП «Експотер». 
Дипломная работа состоит из 125 с., 14 рис., 12 табл., 4 приложения, 52 
литературных источников. 
Ключевые слова: потенциал, производственная деятельность, 
производство, эффективность, экспорт, анализ. 
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ANNOTATION 
 
 
Post graduation project - Justification feasibility of development of new 
activities for development potential of the enterprise, the example of PE "Ekspoter." 
(m. Ternopil, st. Stus 1). 
The aim of the degree project - obґruntuvanty development of new activities 
for development potential of the company. 
The thesis project consists of explanatory notes, including abstract, contents, 
introduction, six chapters, conclusions, list of references and appendices. 
In the first chapter of the thesis project reveals the essence of the development of 
new activities for the purpose of forming and development potential of the company. 
The second section is devoted to the analysis and the analysis of potential PE 
"Ekspoter." The third section reasonably ways to improve the capacity of PE 
"Ekspoter." 
The thesis project consists of: 125 p., 14 fig., 12 tab., 4 applications, 52 
references. 
Keywords: capacity, production activities, production, efficiency, export 
analysis. 
 
 
